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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Human 
Capital Efficiency, Structural Capital Efficiency, dan Capital Employed Efficiency 
terhadap Return On Asset (ROA). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan tahunan 2012 sampai dengan 2016 dari Bank Umum Syariah. 
Sampel terdiri dari 11 Bank, dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang sudah 
ternasuk kriteria penelitian. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20 dengan tingkat signifikansi 
0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa VAIC
TM
 yang terdiri dari Human 
Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE), dan Capital 
Employed Efficiency (CEE) secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap 
Return On Asset (ROA). Human Capital Efficiency (HCE) tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). Sedangkan Structural Capital 
Efficiency (SCE), dan Capital Employed Efficiency (CEE) memiliki pengaruh 
positif terhadap Return On Asset (ROA). 
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